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rejim Yahudidi Israel serta
































































































































lewat, Api Zionis, berduet
dengananak perempuannya,




















Bingkisan rasa (Dr) A
Samad,menyelinapke tang-







Anak:anak lahir di tengah
khemahmenyala
tekunmenafsirisisejarah
rahsia.
Nyatakini titisandarahpara
pembela
akanmengharumikafUahdi
El-Atatra.
Tiada tanggajatuh dibiarkan
diGaza.
Anak-anakEl-Atatra cepat
membinanya.
Tidak akanadaterowong
seharumini
di manasatukarban,dua
bangkitlagi.
Hampir1,000khalayakyang
membanjiriBalaiBudayaTun
SyedNasir malamitu turut
disajikandenganlaguDamai
Yang HUang olehKumpulan
NasyidRayyan,di samping
persembahanSiti Nurhaliza,
RasAdibahRadzidanAisyah
sertaShazet&SRB.
Ketua PengarahDBP, Da-
tuk TermuziAbd AZlz,yang
hadir samabagi menyerah-
kan cek RM105,969kepada
EditorSasteraBerita Harian,
SalbiahAni, turutberpeluang
menyaksikanbacapuisiProf
DatukMahmoodZuhdi,Saroja
Theavy,DatukAhmadSaid,
ZaenKasturi,AhmadShukri
Abdullah,Datuk Dr Kamal
Abdullah(Kemala),PuziHadi
danIsmailDahaman.
